




Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat taufik dan hidayahNya 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dalam 
rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Olahraga Program 
Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. 
Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari 
masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti 
untuk menyelesaikan Skripsi ini. 
Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. 
Johansyah Lubis, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri 
Jakarta, Bapak Dr. Ramdan Pelana, M.Or , dan Bapak Albert Wolter Aridan 
Tangkudung, S.Sos, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan 
waktu, tenaga, dan pikiran untuk peneliti dalam penyusunan skripsi ini, serta Purna 
PASKIBRAKA Indonesia Kota Depok yang telah banyak membantu dalam usaha 
memperoleh data yang diperlukan. Serta orang tua dan teman-teman yang juga telah 
memberikan dukungan baik material maupun moral. 
Akhir kata, peneliti berharap Allah SWT berkenan membalas segala 
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan keolahragaan.  
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